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Foro Centroamericano del Agua :
Avances, Retos y Desafíos para la Gestión 
Integrada del Agua 
Hacia el IV Foro Mundial del Agua
San Salvador, El Salvador
30 Nov, 1 y 2 de Diciembre de 2004
ARTICULACION LOCAL, NACIONAL Y REGIONAL EN LA GESTION DE LOS
RECURSOS HIDRICOS  NACIONALES
TALLER NACIONAL EN NICARAGUA.
Acuerdo interministerial ratificado el 25 de Junio por los Ministros
de Salud, Ambiente y Agricultura para elaborar una Estrategia Regional
para la GIRH en Centroamérica.
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¾ OBJETIVOS DEL TALLER 
(Viernes 5 de Noviembre, Hotel Camino Real)
 Compartir y socializar entre representantes del Sector Publico, 
Sector Privado y Sociedad Civil de Nicaragua, los temas prioritarios 
de Agenda Nacional sobre el Agua y el estado actual de los procesos 
o perspectivas de marcos políticos o jurídicos, en la gestión de los 
recursos hídricos.
 Identificar a partir del análisis de experiencias locales de gestión de 
aguas exitosas en Nicaragua, las lecciones aprendidas que arrojen 
insumos para las políticas y legislación nacional de recursos hídricos 
y para la Estrategia Regional para la Gestión Integrada del Agua.
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¾ OBJETIVOS DEL TALLER......
 Proponer Áreas de Acción Regional en el Tema del Agua que 
puedan aportar a los procesos nacionales y articularse a nivel 
de la región.
 Dar a conocer y discutir con los actores locales y nacionales 
claves de Nicaragua la Estrategia Regional de Recursos 
Hídricos.
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¾ PROGRAMA:
Presentación de Antecentes de la Estrategia Regional de Recursos 
Hídricos (Arcadio Choza – Leyla Zelaya)
Experiencias Locales:
¾ Lecciones Aprendidas del PARH. ( MARENA)
¾ Política de Recursos Hídricos (MIFIC)
Procesos en marcha:
¾ Anteproyecto de Ley de Aguas (Asamb Nacional) 
¾ Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento. (CONAPAS) 
¾ Plan Nac. de Desarrollo. Rec. Hídricos. (CONAPAS)
Mesas de Trabajo.
¾ Acuerdos / Posición país.
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¾ RESULTADOS:
Participantes
1. MARENA, MIFIC, MAGFOR, INETER, INAA, MINSA, 
CONAPAS,
2. ONG´S, Redes, movimientos sociales, usuarios organizados.
Agenda Nacional:
1. Análisis de tres propuestas de Ley General de Aguas.
2. Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional 
dictamina en consulta con las Comisiones de Desarrollo y la Com 
de Transporte e Infraestructura.
3. Consultas promovidas y realizadas  sobre propuestas de Ley por 
parte de ONG´s y Gobierno.
4. Formulación e implementación del POA del PND. Define 
lineamientos, estrategias, metas, acciones e inversiones. 2005 –
2009.
5. Revisión del PARH.
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PROCESOS NACIONALES EN MARCHA Y AGENDA REGIONALES
Acuiferos Transfronterizos
Cuencas Compartidas (Rio Sn Juan y Rio Negro)
Normacion de limites permisibles de Descarga a Cuerpos de 
Agua.
Promocion de Programas de Produccion mas limpia en usos 
intesivos de agua de pequeñas y medianas empresas.
Nominacion del Lago de Nicaragua ante UNESCO como 
patrimonio mundial
Potenciales amenazas a los recursos hidricos asociadas a la 
apertura comercial,
concesiones de recursos naturales, consumo de pesticidas.
Contaminacion de recursos hidricos.
Programa de adaptacion al cambio climatico.
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PROPUESTA DE TEMAS PRIORITARIOS PARA AGENDA REGIONAL
1. Concepto de agua y seguridad alimentaria
2. Convenios para el manejo de cuencas o acuíferos tranfronterizos
APORTES A LOS LINEAMIENTOS  PARA LA ESTRATEGIA REGIONAL  DE 
LA GIRH:
1. Mecanismos claros de participación permanente y de consenso con 
participación ciudadana.
2. Propiciar la conformación de autoridades de cuencas tranfronterizas
3. La cuenca como unidad territorial para la gestión ambiental
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MUCHAS GRACIAS
